

























































ク ロ レ ベ ル で は DOC（Denominazione di 
OrigineControllata: 原産地統制呼称）だけで




























































































































































































































ディアーネの卸売価格は 1 本 4.55 ユーロであ
る。小売価格は 7ユーロから 8ユーロで販売さ
れている。近郊のミラノでは 8ユーロほどであ



































































































2013 年 1 月 11 日午前 9 時から 10 時半まで
パルマワイン協会（Consorzio Volontario per 
















































ワイン年間売上高 800 万～ 850 万ユーロ
卸売価格 4.55 ユーロ
小売価格 7ユーロから 8ユーロ
国内・国外の販売比率 イタリア国内 70%　輸出 30%
国内販売チャネル 卸売業者 50%　外食産業 50%
マーケティング戦略 製品に歴史的 ･伝統的意味を付与する
今後の目標 新たな食習慣を提案






























































































































2000 年 12 月 20 日「プロシュットとワインの












パルマの DOC ワインの卸売価格は 1本 5ユー
ロ程度、小売価格は 8ユーロ程度、飲食店での
価格は 15 ユーロから 20 ユーロ程度である。
販売チャネル
パルマワインの販売チャネルは、直販・イン
ターネットが約 8% から 10%、卸売業者が約
20%、パルマ内外の外食産業が約 60%、輸出が






































































































































Alessandro Ceci ワイン生産者 A社・エノロゴ &マーケティング責任者 2013 年 1 月 11 日
Elisa Maghenzani ワイン生産者 A社・品質管理責任者 2013 年 1 月 11 日
Maurizio Dodi パルマワイン協会・会長 2013 年 1 月 11 日
付属資料B　ワイン生産者へのインタビューリスト
1 創業年を教えてください。When is your winery founded?
2 ブドウの栽培面積を教えてください。How large is the vineyard?
3 ワインの年間生産量を教えてください。How much do you produce wine a year? (numbers of bottles)




Which wine brands do you have? How much are they? Which grapes do you use?
6 常時働いている人は何人ですか。How many employees do you have?
7 栽培と醸造のプロ（アグロノモとエノロゴ）を雇っていますか。Do you hire AGRONOMO and/or ENOLOGO?
8
販売経路比率（直販、卸売業者、通信販売、飲食店、輸出、個人、量販店）を教えてください。
What is the ratio of distribution channel? （Direct sales, wholesalers, internet 
selling, restaurants, exports, individual consumers, general merchandising store)
9
同業他社、流通業者、協会、その他の主体とのネットワーク構造はどのようなものですか。
What is the networking structure among competitors (other wine producers, distributors, 
consortium, and other) like?
10 経営理念と目標を教えてください。What are your corporate philosophy and objectives?
11 貴社とグローバル展開している他社との違いは何ですか。What are the differences between your company and other global companies?
12 貴社の主な顧客（エンドユーザー /消費者）はどのような人たちですか。Who are your main customers (individual consumers)?
13
イタリア国内および世界的に変わっていくワイントレンドや流行にどう対応していますか。
Wine trend and fashion are changing in Italy and worldwide, and how do you deal with 
the change?
14 貴社のワインは顧客からどのような評価を受けていますか。What reputation does your wine receive from your customers?
15 貴社が抱える課題は何ですか。課題を解決するために何か取り組んでいますか。What are your issues you need to solve? Do you do anything specific for solution?
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付属資料C　パルマワイン協会へのインタビューリスト
1 創業年を教えてください。When is the consortium founded?
2 組織構造を教えてください。Tell us your organizational structure.
3 専従者は何名ですか。How many full time workers do you have?
4 予算の出所を教えてください。How do you earn budget?
5 パルマワインの醸造用ブドウの栽培面積を教えてください。How large is the vineyard in Parma?
6 ブドウ生産者数は何戸ありますか。How many wine producers are there?
7
ブドウ生産者の面積別構成比を教えてください。
(2ha 未満 /2-5ha/5-10ha/10-15ha/15-20ha/20-30ha/30ha 以上）
What is the ratio of grape producers in size?
8 ワイン醸造を行わないブドウ栽培のみの生産者は何戸ありますか。How many wine producers are there which do not have vineyard?
9 主なブドウ品種は何ですか。DOC ワインで認められているブドウ品種は何ですか。What are the major grapes for wine in Parma? What grapes are used for DOC wines?
10 1 ヘクタールあたりのブドウ収穫量に制限はありますか。Do you have any regulation for grape yield in one hector?
11 アグロノモを雇っているブドウ生産者はどういう生産者ですか。Which wine producers hire AGLONOMO?
12 ブドウ生産者の数は増えていますか。減っていますか。推移を教えてください。Are numbers of grape producers increasing or decreasing?
13 パルマワインのテロワール特性を教えてください。What are the characteristics of TERROIR of Parma wine?
14 貴協会は生産者と醸造家間のブドウ取引の基準価格をどのように決定していますか。How do you decide grape prices between grape producers and wine makers?
15 パルマワインの年間生産量を教えてください。How much is the Parma wine annual production? (How many bottles?)
16 ワイン生産量に DOP が占める割合は何パーセントですか。How much is the ratio of DOP in wine production?
17 パルマワインの年間売上高を教えてください。How much is the annual sales of Parma wine?
18 パルマワインのブランド（生産者）を教えてください。メジャーなブランド（生産者）の価格帯も教えてください。What are brands of Parma Wine? (CECI?) How much are the major brands?
19 協同組合（ワイン醸造を行わないブドウ生産者による醸造組織）は何組合ありますか。How many cooperatives (organization of grape producers who do not produce wine)?
20 Consortium に参加しない生産者はいますか。大手企業ですか。Are there any wine producers who do not join consortium? Are they large companies?




When you divide wine producers into 1)vineyard owned, 2)purchasing grapes, 3)
cooperatives, can you tell me each a)numbers of producers, b)wine making square 
measure, c)numbers of bottles, and d)annual sales?
23 パルマワインの小売価格帯を教えてください。How much are the Parma wine retail prices?
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24 ワイン醸造家はエノロゴを雇っていますか。Do wine producers hire ENOLOGO?
25 民家を経営しているブドウ農家 /ワイン生産者は何戸ですか。How many grape producers and wine producers have agriturismo?
26 地域外の資本によって経営されている生産者は何経営ありますか。How many wine producers are with capital outside the area?




Are there NEGOSIAN who buy wine from wine producers and sell them to domestic retail 




Do wine producers sell wine to wholesalers as PRIMEUR selling?
30
パルマワインの販売経路比率（直販、卸売業者、飲食店、輸出、量販店）を教えてください。
What is the ratio of distribution channel? (Direct sales, wholesalers, restaurants, 








What is the networking structure among grape producers, wine producers, wholesalers, 
retail stores, COURTIE and others?
33 DOC を取得したワインはブドウ生産者とワイン醸造家と消費者にとって何がいいですか。What the advantages and merits for grape producers and wine producers to obtain DOC?
34 パルマワインの DOP の認定範囲を教えてください。Can you tell me the area of DOP Parma wine?
35 ワイン生産量に DOP ワインが占める割合を教えてください。How much percentage of DOP wine are there in total wine production?




What sales promotion activities do you do? Tell three recent examples and the results.
38 パルマワインの品質向上のために貴協会はどのような取組みを行っていますか。What do you do for product quality improvement of Parma wine?
39 貴協会の理念と目標を教えてください。What are your philosophy and objectives?
40 第 3 者機関（メディアを含む）の評価がワイン醸造家と消費者に与える影響を教えてください。What influences do the third party evaluation have on wine producers and consumers?
41 「Vinid’Italia」や「I Vini de Verdnelli」に対してどのような働きかけを行っていますか。Do you contact to Vinid’Italia and/or I Vini de Verdnelli and how?
42 パルマワインの主な顧客（エンドユーザー /消費者）はどのような人たちですか。Who are the main customers (individuals) of Parma wine?
43 パルマワインは顧客からどのような評価を受けていますか。What reputation does Parma wine receive from your customers?
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44 パルマワインが抱える課題は何ですか。課題を解決するために何か取り組んでいますか。What are the issues Parma wine has? Do you do anything specific for solving the issues?
45 パルマワインを国内外に普及させ高い評価を得るために、取り組むべきことは何ですか。In order to diffuse Parma wine in Italy and in the world what do you need to do?
46 パルマワインと観光はどのように結びついていますか。How Parma wine and tourism related?
47 パルマの観光は、ワイン生産者の所得増加と経営安定に貢献していますか。Does tourism contribute to income increase and stable business of wine producers?
48
観光の発展はワインの直売への来客増加をもたらせますか。逆に、ワインの直売の増加は観光の
発展を促進しますか。Does tourism development increase numbers of visitors to winery and 
increase direct sales? Does increase of direct sales contribute tourism?
49 「ワインとハムの道（StradedeiVini)」の成果と課題を教えてください。What are the results of Wine and Ham Route and issues you need to solve?
